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Основная задача системы профессионального образования незави-
симо от ступени – подготовка специалистов с высоким уровнем компетен-
ций. Специалисты, подготавливаемые учебными заведениями, должны 
быть конкурентоспособными на рынке труда. Это возможно лишь когда 
существует баланс целей и задач, стоящих перед системой образования и 
запросом отраслей экономики.  
К сожалению, подготовка специалистов в образовательных органи-
зациях существует сама по себе, а предприятия – сами по себе. В итоге 
предприятия вынуждены создавать собственные образовательные центры, 
тем самым повышая непроизводительные затраты и снижая конкуренто-
способность своей товарной продукции за счет повышения ее себестоимо-
сти. Эта вынужденная мера говорит о несбалансированности рынка труда 
по причине крайней недостаточности горизонтальных связей между обра-
зовательными учреждениями и работодателями.  
Выход из сложившейся ситуации – создание образовательного кла-
стера, как эффективной системы подготовки кадров. Образовательный 
кластер – это географическая концентрация учреждений профессионально-
го образования и предприятий, объединенных как по отраслевому призна-
ку, так и по межотраслевому (т. к. имеется большое количество сквозных 
профессий) в единую организационную структуру, элементы которой вза-
имосвязаны и функционируют для обеспечения развития потенциала и по-
вышения конкурентоспособности обучающихся на рынке труда. 
В основании образовательного кластера находится единый учебный, 
научный и инновационный процесс, организационное, учебно-
методическое, научное и информационное взаимодействие между всеми 
субъектами кластера. То есть форма связи внутри кластера позволяет 
субъектам сохранять статус юридического лица и сотрудничать с другими 
субъектами за пределами кластера. Таким образом, кластер характеризует-
ся: 
– преобладанием организационных связей между его элементами; 
– необязательным наличием отношений экономической зависимости 
между юридическими лицами;  
– обеспечением производственно-коммерческой деятельности на ос-
нове эффективного стратегического альянса и делового сотрудничества. 
Образовательный кластер создается с целью упорядочения и коорди-
нации деятельности по подготовке и повышению квалификации кадров, по-
иска оптимальных путей управления системой профессионального образова-
ния. Конечная цель создания кластера – органическое слияние всех заинтере-
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сованных учреждений в единый комплекс непрерывного профессионального 
образования. 
Важно отметить, что к образовательным учреждениям относятся не 
только СПО, вузы, но и учреждения дополнительного образования. Систе-
ма должна быть непрерывной, включать в себя как подготовку, так и пере-
подготовку кадров при обязательной общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ, проводимой объединениями рабо-
тодателей. 
Учитывая де-факто сформировавшуюся систему городских агломе-
раций, мы считаем, что именно в них необходимо формировать образова-
тельные кластеры. В Свердловской области это сделать проще, т. к. суще-
ствует система управленческих округов, в рамках которых, на наш взгляд, 
внедряется кластерная система подготовки специалистов. Существует 
лишь одна проблема: отсутствие законодательной базы.  
Требования работодателей к уровню компетенции работников нахо-
дятся  в постоянной динамике, это обусловлено внедрением новых техно-
логий, удовлетворение этих запросов может быть обеспечено через  кла-
стер.  
Роль органов власти (самостоятельно или через агентов): 
– проведение мониторинга рынка труда; 
– разработка территориальных программ развития производительных 
сил; 
– определение соответствующих компетенций по их виду и количе-
ству. 
Все вышеперечисленное может быть реализовано только при уча-
стии  объединений работодателей. 
Преимуществами образовательного кластера в системе управления 
профессиональным образованием являются следующее: 
1. Формирование инструмента взаимодействия образовательных 
учреждений с рынком труда, появление основания для диверсификации 
социально-экономического развития территории. 
2. Улучшение кадровой инфраструктуры, т. к. нельзя допустить, что-
бы нарушение естественных механизмов воспроизводства привело к серь-
езным проблемам отсутствия необходимых кадров в реальном секторе 
экономики. 
3. Создание условий для реализации непрерывного профессиональ-
ного образования. 
4. Обеспечение работы механизма социального лифта – вертикальной 
социальной мобильности, карьерного роста. Как отметил Президент РФ Вла-
димир Путин в ходе недавнего телемоста с ведущими высшими учебными 
заведениями страны: «Благодаря образовательной мобильности внутри стра-
ны у молодых людей, возможно, не будет необходимости уезжать на учебу за 
границу».  
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Таким образом, одним из признаков кластера является наличие пря-
мых продолжительных связей между всеми участниками совместной дея-
тельности. Создание такого рода связей как раз и требует компактного гео-
графического расположения предприятий с целью снижения издержек. Се-
тизация выражается в отказе от вертикальной иерархии бюрократической 
организации и в этой связи в переходе к горизонтальным взаимосвязям. 
В рамках кластера необходима реализация преемственности всех зве-
ньев данной системы. Речь идет о взаимодополняющих связях. Каждое 
предыдущее звено должно быть полноценным этапом для последующего. 
Это достигается введением сквозных учебных планов и адаптированных 
программ, в результате чего исключается дублирование учебного материала. 
Итак, в образовательном кластере должна доминировать горизон-
тальная линия:  
 вуз должен проводить большую работу вместе с объединениями 
работодателей;  
 Союз «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» дол-
жен взять на себя организацию при социальном заказе органов власти че-
рез механизм мониторинга рынка труда;  
 представители работодателей должны определять качество подго-
товки специалистов СПО и вуза через их аттестацию, в основе которой 
должны лежать профессиональные стандарты. 
На наш взгляд, Союз «Торгово-промышленная палата город Нижний 
Тагил» может стать реальным центром, имеющим доступ как к научно-
теоретическому потенциалу, так и к высококвалифицированным кадрам. 
ТПП НТ имеет возможность осуществлять диагностику образовательных 
потребностей на территории, выстраивать многофункциональные связи с 
различными учебными заведениями, органами образования и работодате-
лями. По нашему мнению, Торгово-промышленная палата может занимать 
центральное место, объединяя вокруг себя образовательную ситуацию и 
учреждения системы образования, кадровую ситуацию и представителей 
потенциальных работодателей. В результате ожидаем, что должно про-
изойти усиление педагогической практики, совместной разработки с педа-
гогическими коллективами базовых учебно-образовательных учреждений 
актуальных исследований по теории и практике педагогического образова-
ния и внедрения результатов, а также интеграция образовательных учре-
ждений и работодателей. 
Организация образовательного кластера обеспечивает решение важ-
нейшей задачи профессиональной подготовки – переход от массово-
репродуктивного производства специалистов к их индивидуально-
творческой подготовке, к формированию творческой конкурентоспособ-
ной личности. 
 
 
  
